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セグメント１ 地域すべての住民 セグメント６ 民間企業・NPO 法人 
セグメント２ 本人（高齢者・児童・障がい者） セグメント７ 医療 
セグメント３ 住まい セグメント８ 地域の諸団体 
セグメント４ 生活支援活動 セグメント９ 市町村（自治体職員） 
セグメント５ 介護者 セグメント10 都道府県・国 
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番 号 名   称 対  象  者 
５－０ 家族 ・生活支援対象者の家族 
５－１ 地域包括支援センタ  ー ・包括職員 
５－２ 在宅介護支援センタ  ー ・在宅介護支援センター職員 
５－３ 社会福祉協議会 ・社会福祉協議会職員 
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F. 地域包括支援センタ  ー
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a. Understand the problem（問題の理解） 
b. Gather Information（情報収集） 
c. Think by sketching and choose one （アイデアの拡散と収束） 
d. Production（アイデアの具現化） 
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会開発センタ  ー2013.03） 
都市部の強みを生かした地域包括ケアシステムの構
築 （社会保障審議会 2013.10） 
地域包括ケアの実現に向けた地域ケア会議実践事例
集 ～地域の特色を活かした実践のために～ （平
成26(2014)年3月 厚生労働省老健局） 
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